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宝谷紘一､稲葉 岳彦､野村 典正､滝口 金吾 (名大院 ･理)
石島 秋彦 (名大院 ･工)､梅田 民樹 (神戸商船大)
14:00114:50 DesignofArtifcialLipid 'Rafts'atlnterface- Impactof
MolecularStructuresonDynamicCellAdhesion
田中求 (TechnischeUniversitatMdnchen)










































田中良巳 (富山県立大 ･工)､奥村剛 (お茶大 ･理)
14:30-14:50 高分子表面上のAFM 探針操作に関するモデルシミュレー ション
森田裕史 (科技団CREST､名大院 ･工)､池原飛之 (神奈川大 ･工)

























古田忠臣 (神戸大院 ･自然)､姥名邦禎 (神戸大 ･発達科学)
座長 :竹中幹人 (京大院 ･エ)
ll:10-ll:30 両親媒子を含む二元および三元マイクロエマルション系における柱状ミセ
ルおよび膜の動的揺らぎ
好村滋洋 (中央大 ･理工)､武田隆義 (広大 ･総合科)
瀬戸秀紀 (京大院 ･理)､長尾道弘 (東大 ･物性研)
ll:30-ll:50 中性子スピンエコー法によるDPPC/D20/CaC12系における脂質二重
層膜のダイナミクスの研究
武田隆義 (広大 ･総合科)､山田悟史 (広大院 ･生物圏)
川端庸平 (都立大院 ･理)､瀬戸秀紀 (京大院 ･理)
長尾道弘 (東大 ･物性研)
ll:50-12:10 ゲス ト成分が変調するラメラ膜間相互作用






























































福田順一 (科技団 ･横山プロ)､H.Stark(Univ.Konstanz)､米谷慎 (科技団･横
山プロ)､横山浩 (科技団･横山プロ､産総研)
26.ASAXSを用いたコントラスト変調実験による解析の研究



































囲仲寛人 (京大院 ･人環)､早川尚男 (京大院･理)
42.SimpleModelforMechanicalResponsesofColapsedDNA
和田浩史 (東大院 ･理､広大院 ･理)､村山能宏､佐野雅己 (東大院･理)
43.球形マイクロエマルション構造の粒子濃度依存性





















山上達也 (科技団CREST､名大院 ･工)､土井正男 (名大院 ･工)
53.操作履歴に依存したfYeeze-Sbrp転移を示す力学系
粟津暁紀 (東大院 ･総合文化)
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